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ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. M DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PERNAFASAN: PNEUMONIA DI RUANG MELATI II RSUD Dr. 
MOEWARDI SURAKARTA 




Latar Belakang: Pneumonia hingga saat ini masih tercatat sebagai masalah 
kesehatan utama pada anak di negara berkembang. Pneumonia merupakan 
penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak berusia dibawah lima tahun 
(balita). 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
sistem pernafasan: pneumonia meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan 
evaluasi keperawatan. 
Hasil: Diagnosa keperawatan  yang muncul dari dari kasus ini adalah bersihan 
nafas tidakefektif, hipertermi, nutrisi kurang dari kebutuhan tu, dan insomnia. 
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan sesak nafas 
dan batuk-batuk belum berkurang, suhu tubuh belum stabil, nutrisi terpenuhi 
dengan diet yang telah terprogram dari RS, dan klien  menunjukkan adanya 
penambahan frekuensi tidur. 
Kesimpulan:Dari hasil asuhan keperawatan yang dilakukan oleh penulis, masalah 
yang teratasi hanya satu yaitu insomnia, masalah insomnia dapat teratasi karena 
adanya pemberian O2 untuk mengurangi sesak nafas, sesak nafas penyebab klien 
insomnia, tindakan keperawatan yang lain menganjurkan keluarga untuk memberi 
situasi yang nyaman, dan menganjurkan ibu untuk selalu ada di dekat klien. 
 
Kata Kunci: Bersihan nafas tidak efektif, hipertermia, nutrisi kurang dari 











NURSING CARE FOR CHILD Mr. M WITH RESPIRATORY SYSTEM 
DISORDERS: PNEUMONIA IN MELATI ROOM II DR. MOEWARDI 
HOSPITALOF SURAKARTA 





Background: Pneumonia still listed as a major health problem children 
developing countries. Pneumonia a major cause of morbidity and mortality for 
fewer than five years old children (toddlers). 
Aims: To determine about nursing care to patients with respiratory system 
disorders: pneumonia includes assessment, intervention, implementation, and 
nursing evaluation. 
Results: Nursing diagnosis that appears in this case is less effective of respiratory 
cleaning, hyperthermia, malnutrition from the requirement, and insomnia.After 
performs the nursing care for about 3 x 24 hours, it’s obtained of shortness of 
breath and coughing has not diminished yet, instable of body temperature, 
nutrients are met with a diet that has been programmed from the hospital, and 
client shows the addition of sleeping frequency. 
Conclusion: based on nursing care has been done by the writer, the problem may 
be solved here is only one, that is insomnia, insomnia problem may be solved 
because of O2 giving to diminish shortness of breath, shortness of breath causes 
insomnia to the client, the other nursing action is recommends to the family to 
provides about comfort situation, and recommend to mother in order to be stay 
closes besides the client.     
 
Keywords: Less effective of respiratory cleaning, hyperthermia, malnutrition 
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